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€>ficml 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á este periódico en la Kedaccion, oSa de JusÉ GONIALIM ItEDijMüO,.—calle de La Platería, n." 1,—á 50 reales semestre y 30 el trimestre, 
pegados anticipados ' Los anuncins se insertarán a medio real linea para los suscritores y un reai línea para los que no lo sean. 
Uiei/u f/ne tus i n t . Alcaliles y Smretanos recibuit los «.limeros del llolelin. 
que eorretitutiilan ni dislrito, disponiiráu i/m se (¡je m ejemplar en el sitio de 
emlumbre. úonite permuimerá hnsla el reciba del n imen sii/uieiile. 
Los Secretarios cuidarái! de conservar los fíoletines coteccionodos ordena' 
danmte para su cncuadernaeion que deberá cerificarse cada ailo. 
PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. , 
Circular iiúm 485. 
O b s é r v a s e con sobrada fre-
cuencia i w los Empresarios de, 
i l iversioiiüs y espeetáoti.lps p ú b l i - . 
eos eluii-Mi el pago de las oijotiis, 
sefialndas en las tarifas de la con-
t r i b u c i ó n indus t r i a l , causando con 
esto perjuicios de cons ide rac ión 
a l Tesoro p ú b l i c o ; y á fin de evi -
t a r ¡a def raudac ión a lud ida / en -
cargo á los rfres. Alcaldes de es-
ta provinc ia tengan especial c u i : 
dado que en sus respectivos, dis-
t r i t o s no se verifiquen los citados 
e s pec t ácu lo s s in que p rév iamente , . 
se aseguren do que los diclios 
Empresarios se ha l l an inscri tos 
en la correspondiente mat r i cu la . 
ó en otro caso presenten la opor-
tuna patente, s e g ú n la ta r i fa 
Jjor que deban c o n t r i b u i r . L e ó n 12 
de Junio da 1871 .—El Goberna-
dor, i l u n u e l A r r i ó l a . 
COMISIÓN P E M I A N E X T E . 
l i x t r ac to da la sesión cclebradit e l 
i l i a 15 de Junio Í/0 1871. 
IVcsiiluncut >teLSr. Uonz.ile?. del Pnlacio 
Se a b r i ó la ses ión á Us once, 
axUtiendo los á r e s . Alvurez y 
Kufieü y leida el acta anter ior 
q u e d ó aprobada, habiendo esuu-
s.ulo su asistencia el Sr. Valle, 
l>or hallarse enfermo.. 
Declarado incompat ib le el 
«arjfo do a lca lde , con el de Juez 
j m m i c i p a l . se acorrió a d m i t i r la 
renuncia presentada por e l de 
Castromudarra. 
De conformidad con lo pre. 
ceptuado en la ley da reemplazos, 
se dec l a ró no liubor lugar á la , 
p r e t e n s i ó n do D. F é l i x Garuia, 
vecino de Vegariouza, pidiendo 
se verifique un sorteo supletorio-
inc iuyendo al mozo J l anué l ' f r ' e r • 
i iandez, sin perjuicio de"qne' los 
mozos interesados en el sor tóo ' 'de 
d é c i m a s , puedan hacer uso'de lo 
dispuesto o n e h u - t . 33 de la ley'... 
E n vista de la queja .produci-
da por el Alcalde do Gradefes, 
• q u e d ó acordado que el de V i l l a -
faño ejecute las obras necesarias 
paca que desaparezca l a ' i n t e r e é p -
tacion que causó en un camino p ú -
bl ico, Vicente Zapico. p rev in ien-
do a los vecinos de Pa l azüe lo , se 
,abstengan de poner o b s t á c u l o s , á 
la. corr iente de las aguas , .n i ha-
cer deribaciones de la misma, con 
perjuicio de tercero. 
! Acordada por el A y u n t a m i e n -
to de G r á d e l e s la esolusion del 
mozo V a l e n t í n Ga rc í a Pascual, 
del a l is tamiento del ailo ú l t i m o , 
y notificado en forma ú los i n -
te.resados. se resolvió dar por ter-
.minado el expediente, exig iendo 
antes a l Secretario la i nu l t a con 
;que se l la l la conminado y devol-
v i é n d o t e l a s dil igencias de no t i í i -
caoion, para que las autorice con 
su firma 
No h a b i é n d o s e presentado l i -
ci tador alguno en la subasta de 
bagages anunciada para e l dia 
de hoy, se acordó anunciar uue 
vo remate por t é r m i n o de 15 d í a s , 
con aumento del 10, por 100 so-
bra el tipo fijado. 
- Aceedieuilo e l cabildo catedral 
á prorogar por un a ñ o el contra to 
que tiene bechoen r e p r e s e n t a c i ó n 
del hospital , do que es patrono, pa-
ra la admis ión de enfermos á razón 
de.una peseta por cada esUncia , 
se a c o r d ó esteniler la oportuna 
ac ta , que s u s c r i b i r á n los apode-
rados de aquel, con la Comis ión 
provinc ia l . 
Quedó desestimada la renun-
cia que presen ta D .Sintbriano Ga-
yóse , del cargo do Concejal del 
Ayun tamien to de Ponferrada. 
Currospondiendo -á los A y u n -
tamientus ar reglar por medio do 
acuerdos la a d m i n i s t r a c i ó n , con-
s e r v a c i ó n y mejora de las lincas 
de coman aprovechauiieuto.y con-
siderando que los ganaderos solo 
t ienen derecho para ut i l izar los 
¡ a p r o v e c h a m i e n t o s procomunales 
• con las reses que sean de su p ro-
•piedad y figuren' como tales en 
' e l ami l l a ramien to , se a c o r d ó , en 
v is ta de que D. Hi l a r io Fernan-
dez, vecino de F ó g e d o . en el 
A y u n t a m i e n t o de Vi l ladangos , se 
p ropasó á mandar á los pastos 
comunes, varias, reses lanares que* 
no son de su. pertenencia, que el 
A y u n t a m i e n t o enuso de las a t r i -
buciones que la ley le confiero, 
resuelva lo que tenga por conve-
niente , siendo innei esar ia , 'por lo 
tanto la au to r i zac ión que con es-
te objeto solici ta para l i t iga r . . 
E n vista de la r e c l a m a c i ó n de 
D . R a m ó n . A l va rez, vecino de Ví -
l lafranca del .Bisrzo y de confor-" 
midad con lo estatuido en la ley 
de reemplazos, se acordó que por 
!a A l c a l d í a de Vi l l a f ranca , se le 
admi t a la p r á c t i c a del expedien-
te con objeto d ' j u s l i f i ca r la exen-
c ión que ofreció e i i t iempo opor-
tuno por su hi jo Francisco, qu in to 
con e l n ú i n . 513, resolviendp des 
pues el Ayun tamien to con arreglo 
á derecho.. 
Acreditado por. D . Fernando 
R o d r í g u e z Car r i l lo , hallarse i m -
posibi l i tado por enfermedad, pa-
ra d e s u m p e ñ a r el cargo de con-
cejal del A y u n t a m i e n t o de L e ó n , 
se a c o r d ó relevarle del mismo. 
Se sei ialó á D. Tor ib io Lorenzo 
Salvadores, Secretario del A y u n -
ta iniunto de Val de S. Lorenzo, 
el plazo de S.días, .para presentar 
las l á m i n a s de propios que c o b r ó ; 
y l iquidar sus cuentas, p rov in ien-
do a l Alcalde, que de uu ve r i l i -
uarlo ins t ruya las primeras d i l i -
gencias por s u s t r a c c i ó n de docu-
mentos, que d e b e r á ' r e m i t i r a l 
Juzgado. 
Se acordó preveni r por ú l t i m a 
vez a l Alcalde de Valencia de den 
Juan, satisfaga en el t e rmino 
improrugable de S d ías á don 
Francisco Ar tenga y Doña G iS' 
para Marcos, vecinos da Fresno 
de la Vega, los e r ó . l i t e s que re-
sul tan á su favor por suministros 
de paja y cebada, hechos á la 
Guardia c i v i l . 
Observadas las proscripciones 
legales en la subasta de los pas-
tos de la d:>hesa de trasconejo on 
¡a v i l l a de Valderas, se a p r o b ó 
el acuerdo del A y u n t a m i e n t o , ' d e -
v o l v i é n d o l e la esuri tura para los ' 
efectos legales. 
Quedó aprobada La cuenta ..de 
gastos del ma te r i a l de Secreta-
r ia correspondiente al mes de Ma-
y o ú l t i m o . 
Conforme con lo propuesto 
por S e c r e t a r í a , se acordó que 
bajo las mismas condiciones y 
t ipo que se s e ñ a l ó para los hos-
picios, se anuncie la subasta de 
1.000 arrobas de c a r b ó n mine ra l , 
que se c o n c e p t ú a n necesarias pa-
ra el servicio de ¡as dependen-
cias de la D i p u t a c i ó n . 
Fueron aprobadas las cuentas 
municipales correspondientes á 
los Ayun tamien to s y años si-
guientes: Santas Martas 18(5!) 
70 . Fresno de la Vega 18152, 1863 
64, 64 - 6 5 , 06—67 y (¡7-68 Cho-
zas de Abajo 18(56—67 y Los 
Barrios do Luna 18(50—67. que-
dando reparadas las do Sarjas. 
1860—07. V i l l aqu i l a inh re 1868 
69 y Los Barrios de Luna 1800 
70, aoord'indose t a m b i é n la re-
p roducc ión do reparos á las de 
Va lde lugn i ros , 1807—68. Vega-
mian 1805—00. feiyero 180!) 
70. Vegaquemada 1801 v 1862 
63, 
Couclnyendo en fin del pre-
sente mes el compromiso de los 
contrat is tas do articulo-; do con-
sumo con destino a los Estable-
ciiuientos provinciales de Bene-
í iuoncia , .so a c o r d ó aumieiar la 
subasta para el p r ó x i m o a ñ o eco-
n ó m i c o , s u j e t á n d o s e á las cantida-
des autorizadas on e l presupues-
to aprobado. 
Justificados en los respectivos 
expedientes los requisitos esta-
blecidos, se a c o r d ó reeojer en e l 
hospital de dementes de V a l i a -
do l id á Mar t i na Mendafla, y en e l 
hospicio de León a l n iño F r o i l á u 
del Rio, concediendo un socorro 
para la lactancia de dos gemelas 
á Pedro G a r c í a Suarsz. Asimis-
mo se a c o r d ó que Isabel Fernan-
dez y Juan G a r c í a , a m p l í e n sus 
expedientes con nuevos j i u t i i i -
cantes. 
Y no habiendo otros asuntos 
• de que t r a t a r ; se levan 10 la sesioiu 
León 10 do Junio de 1 8 7 1 . — 
Domingo DiazCaneja . 
IÍKLA.CION n o m i n a l de los ind iv iduos do ¡a misma que hailnadoae cumpl idos deben presentarse, personalmente d por medio de apodera-
do, en las oficinas de esta Reserva á recojer sus licencias absolutas y alcances que le resul ten. 
PUNTOS D E R E S I D E N C I A . 
Clases. Nombres. Pueblos Ayum&tn ionios. 
Ciibo 3 . ' 
Siildailn. 
O.I)(. 2 . ' 
Anillado. 




C M i : 
SoMado. 
Cabo l .« 
Soldado. 
Anastasio Sulinm Cid. . . . 
Biriuirdo Fi.'i-nandi'Z. . . , 
DoiaiDf!» Fernandez Pcrw. . 
jiMicencio Gntrailn Alvarra. . 
Lorenzo Funrlos Ferrcr . . 
Slainicl Almiío Maclas. . . 
Maiíuno (¡libio lli'guriliiios, . 
Haiiiiin Femaiidi'z (i.ircia.. . 
Tomas Calzaila U¡ddus. . , 
VaU'iilin Ct'lada Marlinez.. . 
¿iilimiu de Casi™ Hidalgo. , 
Aiiliiidir di'l Vallo Loroirao. , 
Aiiiiel (iarda Ninlu. , . . 
Agiiidm Carro Poroz. . . . 
Anaciólo l'croz Cabillo . , 
Anlunin del Itin Fernandez. . 
Antonio Anlolin (jarcia. . , 
Aquilino Truilin Uaeza. . . 
Bnltasnr Abulia y Abella.. , 
CasitniJ'o Alvarez Fernatidez. . 
Celoilonio Ailor^ano Vidal. . 
Daniel Itiidrii;uez Uoiizali'Z. . 
Francisco Caballero Solera . 
Francisco Alonso l'orez. . , 
Francisco Torrado Fondo.. . 
Fausliun Celada lilaucu. , . 
(¡rofíorio Alvarez Aparicio. . 
Is'nluro Oüvares l'eigidoi'.. . 
Julián Cant'do Carra. . . 
Jii-é Abolla Fernaadez. , . 
Juan S. Muí lin Uilgailo. , . 
José Uiinzalcz Viiial. . . . 
Julián Jlarquez I'uerlo. . . 
José (jarcia do la Furnte. . , 
José üerboiés Fernandez. . . 
Jacinlo llotniogucz Nislal. . 
José (jonzalez Udiuco. . . . 
Alamicl Guiizaícz iMoulero. . 
Manuel González Ibibaual.. , 
Manuel Alvarez Lupu. . , 
JUauuel Prado Lo|)ra. . . . 
Jlaouel Maestie Uedo, . . . 
.V.anuel Alonso (jonzalez. . . 
Manuel del Palacio Caballero. 
Mariano Solis I'acios. . . , 
Manuel Lobalo Yelirns. . , 
Auicelo Snari-z Unido.. . . 
Nicolás Flecha Feroz. . . . 
Pedro HodrignezSi.va.. . . 
Pascual Alonso Alonso. . . 
IloseniloSuar"! Arfctidin. . . 
Sanios Franco Espada. . . 
Santiago Madinga Díaz . . . 
Turnas Luengo Delusa, . . 
Tomás (jarcia Pardo. . . 
Urbano Zamora Domiu¡!ue7,. . 
Vicloriano IVjerinn Rodrigue?.. 
Victoriano Cabezas Uodritiuez. 
Andrés Alonso Caslro. ' . , 
Asaslasio Uailc Tejedor. . . 
An-uslin Cuello Prieto. . . 
Alejo Vuella Nuilez. . . . 
An^el Libran (jonzalez. . . 
Antonio Hutas Alonso. , . 
AuKiuio Peí-ida i1l(d les. . . 
Amonio Alvarez Neira. . . 
Antonio López Lonez. . , 
Antonio llodriguez Oom¡n¡;uez. 
Amonio Prieto González. 
Antonio Alvarez Alvarez. 
Anacleto Arleaga Cabo. . . 
Amonio Abad Pérez. . . , 
Alejo Alvarez Barrero. . . 
Antonio Marti l la P e r » . . . 
Antonio Alvarez Arias. . . 
Alejandro Pérez Murlinez. . 
Antonio Velasen Rudrigucz. . 















Sanlivariez ile la Isla. 
VilIninonUn. 
Le un. 
Sla. .Varia del Sil. 
Fuciles. 
Oícru 
lírajal de la Rivera. 
Torrebarriu 
l'onferraila. 













V i l ' afi anca. 
Villargusau. 



















Lucilos de la Casada. 
Zambroucinos. 













Páramo del Sil. 
Ribas de la Valduerna. 
Valdecaiieda. 
Giménez. 











S. Justo de la Vega. 
J!»|)enielcis. 
SijiUeva. 
























Palacios del Si l . 
Lago de Carracedo. 
Encinedo 
















Vega de Aimanza. 
Zoles. 
S. Fsteban de Nogidcs. 
S lüstebau ile V^ldueza. 
Cnlumbrianos. 
Saucedo. 




Paramo del Sil . 
Oeucis. 
Vegas del Condado. 
Valderas. 
Viliamejil. 
Paramo del Sil 
Palacios de la Valduerna. 
Toral de Merayo 
Vilianueva de Jamúz. 
Puenle Domingo Florez. 
Alvares. 
_ 3 -
? U N T O S D E R E S I D E N C I A . . 



















Aidooio Torrada Criici'S . . 
Aii¡ri!l I'IIIMIIO Batlesleros. . 
lividto Velas™ l'eroz. . . 
Bcnilu de Iñionli!, . . . 
Basili» l'errz Marlinrz. . . 
liunito b'onfi ia Manjann. . 
llomardo Umizalez y lionzalcz. 
Drnito Díaz l'ailk'rna. . . 
Boi'iiavniliiia Fiaile I'rit'lo. . 
Haitasar Caminmcro Fon1/.. . 
Ifcnianliim Prieto l'rielo. 
0 !¡i¡.> Uorivüo Calima.. . 
Cuk'sliiin (Jarcia .M,:n|iH'Z. . 
Cipriaoo Frrnaiidez Lopi^. . 
Casimiro Rialriíílloz Alvarcz. 
Cayiílaoo DiejíO Kodriguvz. . 
DII'JIO Olcro Canudo. . . . 
Eslclwn l'eril.iiKlez Jlaítos 
l'.lias Canda Lnrcnzana, • . 
l'liuanlo Diez Garda. . . 
Uusebio Alvarcz Fernandez, . 
Francisru (imnez González. . 
francisco de la Mata D i n . . 
Fiamisco Caiballo Valcarcc. . 
Francisco González Centeno. . 
Francisco Fernandez D'dgado. 
Futecndo Fernandez Herrero. 
Francisco Limluso Novo. . . 
Francisco Alonso Itoman. 
Uregorio Ferrar del llio. . , 
Gregorio Rirsco López. . . 
Gregorio l'rielo Campanero. . 
llei menegil'io Aivarez Guerra. 
Heimó(ienes Marlinez Fernandez 
Uiginio lluili igur?, .Merino. , 
1.sidiü Fernandez Avalla. . . 
Isidoio Alonsn Fernandez. . 
IsidioMagailai) Una. . . . 
José López lionzalez. . . . 
José González dd Valle. . . 
Juan Silva Iglesias. . . . 
José Forrero Fuertes. . . . 
José Una y Una 
Juan Moran Moran.. . . . 
José Sabriego Aivarez.. . . 
José Prieto Forrero. . . . 
José ftodriguev. llodri^uez , . 
Juan Carrera Itubiu. . . . 
Juan ¡Helfrar Pérez 
Joaquin Trigo [lodriguez. . . 
José Jlagaz Garda 
José Knson Lorenzana.. . . 
Juan Lampión González. . . 
José López Abolla . . . . 
José Ogea Nogeira 
Lorenzo A^uslin Alonso. . . 
Luis Diaz Anas 
Luis Pérez Volvenle. . . • 
Leonardo Bernardo (Jarcia. < 
Lázaro González barreno.. . 
Locas Méndez González. . . 
Manuel Alcndez Anas . • • 
Manuel Aivarez Martínez., . 
Manuel Acedo Blanco. . . • 
Miguel Alonso Aivarez . 
Manuel Herrero llorirlgucz. • 
Manuel Feriiandcz Chana . . 
Miguel Hayan lludriguoz . . 
Manuel Pérez López. . . . 
Manuel Nuüoz Camufles. . . 
Mallas Parra Piada. . . . 
Miguel A'.lliíW Miñambre». . 
Manuel Guerrero Amigo. . . 
Miguel Diaz Suarez 
Miguel del Uiol'erez. . . . 
Manuel Martínez Gueirrero. . 
Manuel Fernandez Mufiiz.. . 
Manuel Aivarez Teija. . . . 
Miguel del Rio Martínez. . . 
Manuel Via González. . . . 
Manuel Pardo Carbajo., . . 
.Manuel llodrii;uez l iu rán . . . 
Mateo López Uuilriguez. . . 
Marcos Falagun Fcrnaudez. . 
Oencia. 
Nogar. 



















Toral de Merayo, 
Caslrillo de la Vakluo.rna. 
Bargelas. 
Obojilolas 
Toral de los Bados. 
S. Pedro Berciamis. 
Villarrubiu. 
Caslrillo de la Valduerna. 
Villafranca. 
S. Justo de la Vega. 
Viforcns-
Valle de Finolledo. 
S. Podro. 





















Laguna de Somoza. 
S. Marliu ilc Escalada. 
S Adiian del Valle, 






Laguna de Snmoza. 


















Valle de Valdaeraa. 
Oencia-
Caslrillo de la Cabrera. 
Toreno. 
Noceda. 
Alija de los Melones. 
Barrios de Salas, 
Malanzas. 














Toral de Merayo. 
Caslrillo de la Valduerna. 
Vega de Valcárce. 
Santiago Millas. 
Villadecaues. 
S. Pedro ilercianos, 
Oeucu. 
'Jasliillo de la Valduerna. 
Villafranca 
S. Juslo de la Vega. 
Rabanal del Camino. 
Valle de Finolledo. 
Puente Domingo Florez. 
Cabreros del Rio. 
Canilin. 
Peianzaues. 




S. Cristóbal de la Polantera. 
León. 
La Robla. 
Quintana, del Castillo. 
Pradorrey. 
Arganza. 
Quintana del Marco. 
Villafer. 
Toral de Merayo. 
Villablino. 
Palacios del Sil . 
Coi ullnn. 
Vega de Espinareda. 
Cabrones del Rio. 
Val de S. Lorenzo. 
Valle de Finolledo. 
S. Adrián del Valle. 
La Majúa. 
Palacios del Sil. 
Sijtfleya. 
Trobadelo. 
Vega de Valcarcc. 
Pozuelo del Páramo. 
Laguna de Somoza. 
Audanras 
Zotes del Paramo. 
S. Esleban de Valducza. 
Vosa de Espinareda. 
Veiia de Valcarce. 
P. Esleban de Valdueza. 
Villanueva de Jamuz. 
Villadecaues 
La Vecilla 
Uanios de Salas, 
Paboro. 
Cebnmcs del Rio. 
Villafranca. 
S. Esteban de Valduezi. 
Posada de Valdcon. 
I'olgoso. 
Coluinurianos. 
Lago de Cariacedo. 
Riego de la Vega. 






Ni'raesin Olcgo Vi'llo. . . . 
Pi'iiro .Miirlincz Funiandez. . 
Paliiciii Piada Alvarez. . . 
Pablo Blanpo (¡oireak'z. . . 
PijiUaUíon González Alvarez. . 
Pedio Juan Cartujo . . . 
Policarpo Alonso Morado. . 
Podio Gallego Ramos. . . 
Pablo Casado Agnado. . . 
Itainon Fernandez Vega. . . 
Rufino Ricsco Feifar. . . . 
Si'baslian Ramos y Ramos. . 
Silveiio Alvarez Padilla. . . 
Sanliago García Marcos. . . 
Tomás Mafian Gilgailo. . . 
Tomás Folian lilas. . , . 
Tomás Marlini'Z Román. . . 
Tomas Garcia Losilén. . . . 
Tomas Antonio Pelaez,. . . 
Tonino Fernandez (¡onzalez. . 
Vicente Moran Alonso. . . 
Vicente Fernandez Fernandez. 
Valcnlin Alvarez Riesco. . , 
Vicente Rodríguez López. 
Ventura Rar'lon Garcia. . . 
tibaldo Otero Gómez. . . 
Venancio López Cano. . . 









S. Justo de la Vega. 
Grajal de la Rivera. 
Silva n. 

























Vega de Espinareda. 
S. Justo de la Vega. 
Andanzas. 
Sigüeya. 





Min ias de Paredes. 
S. tlstebau de Nogales. 
Valderas. • . 
Boílar. 
Páramo del Sil. 
Riego de la Vega. 
Cacabelus. 
La .Majúa. 
Valle do Finolledo. 
Vegarienza, 
Paramo del Sil. 
Fo.goso. 
Vegamian. 
N O T A . Se ruega íi los Sres. Alonli les J é n ol oportuno aviso & los interesados que residan en sus respectivas deinornarioii'??. pura 
quo no aloquen ignoranc ia sise les i r r o g a n perjuicios por no hallarse provistos de sus licencias absolutas h a l l á n d o s e cumplidos. L e ó n 5 da 
Junio do 1 8 7 1 . — V . ° B . ' — E l T . C. Comandante Jefe, Heras .—El C. C a p i t á n del D e t a l l , Juan Luengos . 
1)13 LAS OFICINAS DE HACIENDA, 
A D M I N I S r í U C I f l N E C P M I H I C A DE LA 
PROVINCIA DE L E O N . 
Sección de Administración.—Negociado 
de' Subsidio. 
E l Sr. Inspector del C dis-
t r i t o con lecha 7 del actual me 
traslada la ó r d e n dada por el E x -
c e l e n t í s i m o Sr. Min i s t ro de Ha-
cienda en 20 de Mayo p r ó x i m o 
pasado, en la que entro otras cosas 
j i revlene á los Sres. Alcaldes que 
cuiden con especial esmero de 
que en sus respectivas localidades 
no tengan luga r diversiones ó 
e specú len los p ú b l i c o s s in que p r é -
viainente se aseguren por los me-
dios prevenidos en la i n s t r u c c i ó n 
il« ¿I) de Marzo de 1870 de que 
!« c o n t r i b u c i ó n i ndus t r i a l se paga 
en debida lo rma por los Empre -
s a H o . - . » = A s i pues solo me queda 
a ñ a d i r que espero couliadainento 
en i jue los Sres. Alcaldes de esta 
p ruv inc i i i l l e n a r á n cumpl ida ineu-
1" .su oometido, eludiendo de este 
j i iodu la responsiiljilidad que en 
i iU-j í'.'i.so usloy dispuesto á ox i -
j i r . León 12 de Junio do 1871. 
— ! \ 6.—Prudencio Iglesias T i -
1)12 l.'OS A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a c o m U l n c i o n a l do 
Pozuelo ú d P á r u m o . 
^ o l i a W é m l o s e p r e s e n ü i d o al 
aclo del tu l l au i i en lo y dec la ra-
c ión de soldados en este l y u n -
; t n m i e n l o , los mozos Diego Per-
\ nandez Pr ie to , .Mnnuel F e r i i a n -
I dez M a r t i i i , Mnnue l Calvo del 
I l l i o , Murci ' lo Pervsro F e r n n n -
I dez, León . rdo G u t i é r r e z F e r -
I n a m l ' í z , Cusi rni ro V i l o r i o del 
Cun to , y C á n d i d o Hodriguez 
Pozuelo, n ú m e r o s S, 10, l o , i N , 
2 0 , '21 y '25, respect ivamenle, 
se les c i ta , l ln inn y ei i iplaza, pa-
ra que lo ver i l iqueu en el t é r -
m i n o mus breve , pues de no 
hacerlo les p a r a r á - e l perjuicio 
que haya luga r . Pozuelo del P á -
r a m o Mayo '27 de 1 8 7 1 . — E l 
Alca lde , ¡Uauucl I t o j o . 
A l c a l d í a coi i s l i l i io ionnl de 
V i l l u m a r í i n de flon Sancho. 
' r e r m i n a d u la r e c ü t i c a c i o n 
del A i i i i l U r a i u i e n t o que lia de 
i se rv i r de base para el repar-
i l i m i e n l o de la c o n t r i b u c i ó n ter-
i r i l o r i a l para el p r ó x i m o a ñ o 
¡ e c o n ó m i c o de l o 7 l a 72, se h u -
i l ia expuesto al p ú b l i c o en la Se-
| u r e t a r í a do este Ayuntamien to 
| po r el t é r m i n o de H dins á c o n -
I lar desde la i n s e r c i ó n de esto 
anuncio en el B de l in oficial , en 
cuyos (lias p o d r á n enterarse los 
e o ñ l n b u y e n t e . s y liacer las r e -
clamaciones quoi crean conve -
nientes, pasado ol cual no se-
r á n o.das sus reclamaciones y 
se proccdor. i ú la formación del 
r epa r t imien to y les p a r a r á el 
pe r ju ic io consigi i ie i i le . Vi lü i -
m a r t i n de I ) . S a n d i o y Jun io 10 
! de 1871.—-ti l Alca lde , Cosme 
i B a r t o l o m é . 
DE LOS JUZGADOS. 
Juzgado de p r imera instancia de 
As lo rya , 
Elclicto. 
Por el presente, de tírdon del 
Sr. Juez ile pr iniera ins tancia de 
esta ciudad de Astorga y su par-
t ido , se emplaza á D. A n t o n i o 
Alonso Salvadores, vecino que 
l'uó de Castr i l lo de los l 'olyaza 
res (en el mismo) y cuyo para-
dero en la actual idad se i gno ra , 
para que dentro del t é r m i n o de 
I nueve días improrogables a con-
I tar desdo la i n s e r c i ó n de este 
j edicto en la Gaceta de Madr id 
' comparezca en su Juzgado y por 
/ la e s c r i b a n í a del inl 'rascrito á con-
testar la demanda ord inar ia que 
le ha promovido e l Procurador 
U . Gerardo González de Caso, en 
nombre do í ) . José Salvadores 
Gallego, vecino del propio pue-
blo, sobre que deje l ibre y des-
embarazada á disposición de este 
una casa de su propiedad, con 
las rentas que haya pedido pro-
ducir desde que la e s t á detentan-
do. As torga siete de Junio de 
m i l ochocientos setenta y_ uno. 
— V . " B. '—Patr ic io . Quirós.—121 
Escribano, F é l i x M a r t í n e z . 
ar."?.-1.-••'JJ.'Í- • ^lus.'L'.Mji1.— 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
lo á los ivliiailos y demás cliis"s, que 
me remitan nuevos tés de vida con l'e-
cb» recienle, muchos las manden con 
la dul uño pasado, y ninelm mas increi-
ble es todavía que los jueces imuiieipa-
les se presten a lirmarlas. siendo asi 
(pie en aquella época no eran aun tales 
luneionaiios. Este liecbo me obliga a 
hacer las adverleucias siguientes: 
1. " Que las tés de vida han de con-
tener la íi'dia del mismo uAo, mes y din 
en que se firman por los Jueces muni-
cipales y sus Secretarios. 
2. " Que los que cobran por meses 
lashiin de mandar linios los meses con 
l'eilia de Unes de cada mes. y los que 
omir.m pur I r ia i eares , con la ferli-i 
de fines de cada triineslre. 
3. ' Que tanto los que cdiron por 
meses cuino los que cobran por trimes-
tres meiemilan las los dupliCcidas. ó sea 
dos juntas cada vez mieutr.is IID esléaat 
coi nenie de pagos, para destinar una 
de ellas a los meses atrasados. 
i ' Que nu tienen que usar papel 
sellado ni pagar derecho alguno a los 
Juzgados inimicipales, aquellos cuya 
pensión anual n.» esceda de 4 UUU rs. 
3 1 Que por los Jueces Hiiinii.'i|iales 
.se cuide ae estampar en dichas fes el 
sello (pie usen, y si no le tienen, que se 
llaga espresion (ie esta circiiustaiiem. 
(i ' Por fin, recuerdo á Indos la ma-
yor puidualidad cu la remisión de d i -
clioo miciiaienlos en las fecli,is expresa-
das, porque sin que oblen . u mi poder 
ú su debido tiempo, no se pue.ien cu-
brar las pagas, y esperinienl.iian el re-
traso y los perjuichis cou-dgiiiciiles por 
su cuipa los que no euniplai' con estas 
advei'leticias. León 12 ueJiiidoiie 1871. 
Itomuakio Tei-erina. 
Clases pasivas. IMI*. OEJOSÉIL UEUONDO. LA PLAIXIUÍ 7* 
Parece incieible que liabiendoescri-
